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（creating a better world）大会とするため、漢字の「和」を大会テーマとした。  
テーマ： 「 和 」 ～ WA: a Spirit of Unity ～  
























 運営スタッフ（成人ボランティア）               １，５００人 
 外国派遣隊（約５０か国の国と地域から参加）          １，５００人 

















 図 2 会場位置図及び山口県内の位置図（16NJWEBサイトより） 
 








８月 １日（木）参加者入場（午前まで）・設営・開会式  
８月 ２日（金）青少年向けプログラム実施 
８月 ３日（土）青少年向けプログラム実施 
８月 ４日（日）青少年向けプログラム実施・全体行事  
８月 ５日（月）青少年向けプログラム実施 
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８月 ６日（火）青少年向けプログラム実施 各国・県代表の広島平和記念式典参加  
８月 ７日（水）青少年向けプログラム実施・閉会式  













図 4 提案スライド 
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その結果、情報通信技術を活用して、大会会期中に次のサービスの実施が決定した。 
 運営の基盤となる本部（APR ワールドスカウトセンター内）周辺に無線ＬＡＮを設置する。 
 参加者のため、APR ワールドスカウトセンター及びその周辺、成人生活エリア、各サブキ
ャンプ本部エリアに無線ＬＡＮを設置する。 








































 パーソナルコンピュータ ９０台 
 携帯電話        ５０台 
 プリンタ        １５台 
















黒澤岳博「野外活動における情報通信機器の活用 : 第 14回日本ジャンボリーでの実際」城西情報科学研究 17
巻第 1号（2007） 
黒澤岳博「野外活動における情報通信機器の可能性 : 埼玉カブラリーにおける情報機器利用報告と今後の展開」


















 埼玉県ホームページ「推計人口 平成２５年１２月１日現在」 
 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/03suikei/suikei20131201.html 
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